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Классическая транспортная задача (ТЗ) состоит в 
минимизации затрат на перевозки из множества {1,2,..., }I m  
пунктов отправления в {1,2,..., }J n  пунктов потребления.  
Поставим каждому пути сообщения между i -м поставщиком 
и j -м потребителем в соответствие  пару индексов ( , )i j I J . 
Предположим, что лицо, принимающее решение (ЛПР), не 
может четко сказать, какие пути из множества S I J , в 
действительности могут быть использованы, а может лишь 
задать функцию принадлежности ( , )s i j , ( , )i j S , нечеткого 
множества индексов S S  путей сообщения, которые, по его 
мнению, должны быть задействованы. Тогда возникает ТЗ с 
нечетким множеством путей сообщения: 
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В докладе предлагается концепция решения этой задачи, в 
основе которой лежит понятие пересечения нечеткого 
множества четких множеств [1]. 
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